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きた i1964年合衆国農業セγサスJ (U. S. Bureau of the Census， 1964 U. S. 















2) 前稿の結論については，拙稿，向上，第101巻第3号， 64ペー ジおよび第102巻第3号.~I田 6.
ペジ参照固
め拙稿，同上，第102巻第3号， 45ベー ジ.世 3)参照。
4) 1964:年セソ+スの「農場」定義について. <わし〈は19641手セγサス.Vo1. H， pp. XVIII 
XX参照.
46 (300) 草 106巻第匂号
1964年の農場数には1959年センサスの定義では除外されるはずの約 16.6万農場
が含まれている ζ とである。この 16.6万農場は， いずれも農産物販売額丸500
ドル未満，経済階層 (e∞no皿 icclass)め別でクラスVI以下の農場であり，1商業的
農場〈α，mm町 ci<dfarms)Jに3.1万農場 iその他の農場 (otherfarms)J に13.5
万農場それぞれ含まれている。第二に，経済階層別lのクラスVT農場正兼業農場
の定義が変更されたため， 1959年の定義では前者に含まれるはずの 15.8万農場
が， 1964年セγサλでは後者に属しているヘ 第三に， 1964年センサスの「一







類できないので，各州ごとに集計している i1Hおよび郡統計 (Vol.1， State and 
County Statistics， Part 1-48，以下 StateStatisticsと略〕り Table 23をそれぞれ
主要経済地帯別に再集言|する。第四に，農業労働者数について1964年セ γサ凡






5) 1961年セソサス， Vol. II， pp_ XXIV-XXV書照。
6) <わLくは， 1964年セγ+ス， Vol. I， p.XXV参照。
7) 1961年セノサス， Vol. II， pp_ XXV -XXVI ;および拙稿，前出，第101巻第2号， 52へ 。
参照.
8) 1959午セノ十ス， Vol. V， Spe四 alReports， Part 7， Large-Scale F町mingin the Unitcd 
S回t団(以下 Spec.Rpt.， Part 7と略す〕。








E 一般的概況 農場数および農場面積(landin farms)一一
1964年の合衆国の農場数は，定義変更により 1959年より 16五万農場も上積み






















I (2 万ドル~ ) 210 260 260 23.5 791.1 
m (1 万ドル~ ) 483 467 467 ['， 3.3 444.9 
IV (5，000 Fル~ ) 654 505 505 ム22.8 288.3 
V (2，500 トノレ~ ) 618 444 444 ['，28.1 191.9 
その他1，(2，500ドル未満〕 1，638 1，338 1，172 ム28.3 85.7 
例 外農場1" 3 2 2 ム28.8 14，∞7.3 
1959年セソサス.Vol. I， pp. 1212-1213， Vo1. V. Spec. Rpt.， Part 7， p.11. 

























アメリカにおける農業資本主輯イ七の且近の聞向 (303) 49 
でも 農場平均面積が15~25エーカー拡張しているのに対し，農場数の増加し
た販売額2万ドル以上り階層ではいずれも縮小している。しかも，農場数の増
加率の高い大経営ほどその縮小率は高く，販売額 2~4 万ドル階層で 10%， 4 













19，9 1 1制問9 1 1964 11909 1附
373080 E 313579 E o 5 96 1o 96 Z5，ー68カ6ー
エカ
ム口 衆 国 19，979 31，401 3，854 
2.547 2，022 1.109 2，272 0.4 1.1 567 513 
中西部 14，598 12，774 4，013 7，412 0.3 0.6 2，88唱 1，734 
南 部 16，450 13，727 6，3日6 10，321 0.4 0.8 6，149 4，096 
部西 I太il1平洋地岸(，)
1，481 1.341 2，306 2，992 1.6 2.2 18，299 11，211 
1，933 1，662 6，217 I 8，276 3.2 5.0 2，985 2，467 
1955年センサス， Vol. I， p.1226， Vol. V， Spec. Rpt.， Part 7， pp. 11-21， 
1964年セソサス.Vol. 1， State Stat出児島 Part1-48， Table 23， VoL I， p.24より作成.
11 ハワイ，アヲスカ両州はの干ししたがって各地域の合計は合衆国り総敢に満たない.以下。
圭も同様である。
10) もちろん， この5年聞にも喪場面積 5，000"-'1万エ カ 申農場が10，824農場から 11，441農
場へ. 1万五ー カー 以上の農場が8.出0農場から 8，411農場へわずかながら増加しており (1964
年セン十ス， ，Vol. 1， p.253)，今なお合衆国には粗放的発展の道を歩む農業経営もみられるが，
ここでは現代アメリヵ農業の主要な道路が集約的発展の道である ζ とを強調したい。
























































労働者の範囲カ丸、くぶん広ぐなっている(1964年センサス， Vol. n. pp. 715-716参照〕。


















¥¥ 常雇数農号総数竺巨大長引 B/A 1 ~竺窮
地域 ¥¥--J1959 1 1964 1 1959 1 1964 1-1959 1 19叶蔚購
総 数 17，003 1酬 6I 1，9謁 I3，192 I 27.5% Iぉ叫 10弘
北|東北部 8851 981 1 14旧 2681 16.5 l' 27.3 1 11.8 
部 i中西部 1 1，486 1 1，900 1 188 1 314 1 12.6 1 16.5 1 4.2 
南 部|叩却|札価 I722 I 1，250 I 23.8 1 山 山
西 1山地 4871 730 1 18江 2771 37.2 1 37.9 1 9.3 
部 i 太平洋岸 970 1 1，502 1 556 1 972 1 57.3 1 64.7 1 11.7 
1;四年セγ+ス.VoL I， p.34， Spec. Rpt白， Part 7， pp. 22一団，
1964年セソ+ス.VoL T， Stat~ s-阻tistics.Part 1一品"Table 23， Vol. I. p. 718より作成.
13) 1954竿センサス.Vol. II， p.718. 




























51 (308) 第 106巻第 6号
77オ主主号静岡缶liTfi
合衆国 126，2171 27，蜘 17，蜘 111，2321 30凶却1%1 35，771 r，" 
21523i:21;z:lz|JZ;lz;!z:1 2Z 
南 部 19，出|附51 2，130 1丘四 123.2 1制|
zlb」|;:二|認|3;:|ぷ:1と;lz;lz;
地域別にみると，太平洋岸諸州では巨大農場の集積はこの間に51%から64%





























ると〔第5表λ 賃金を 5万ドル以上支出する農場総数のわずか 0.2%， 5，464農
場が， 合衆国の賃金支出総額28億ドノレの 27五%(7.7億わけを集積しており，
メリカ農業主要担当層白動向.rオイコノミカ」第7巻第1号， 昭和布年6月， 72-7:lベージ〉。





ょの農場が 5，055，2"-'5万ドル農場が 7，fi71， 1，..2万ドJレ農場が 7，417，支出額1万ドル以上の
農場の合計は20，143である (1964年セγザス， Vol. I!， p. 664~。③19臼年の巨大農場のうち，
賃金支出額の大きい順ピ上位1夙979農場をラソクするι5万ドル以上支出農場 (5.05勺およ
び 2~5方ドル支出農場 (7.671) 白すべて(12， 726) と， 1~2万ドノレ支出農場のうち 7， 253 農場
(19，979-12，726)が含まれる。壇賞金支出額5万ドル以上農場の一長量場平均主'i{額は1胡.773ド
ル， 2"-'5万ドル農場北 28，720ドル， 1~2 万ドル農場は 13， 158 ドルである(1964年セシサス，
VoL II， pp. 708-709より計算L ④@.@より各階層の賃金支同総額を導きだし， それを合計
すると1964年の巨大農場のうち上位19，979農場の賃金支出総額は 1，027，354百ドル，一農場平
均支出額ま 51，4221-"ルである“みられる左おり， 1959年2-.1964年の上仲抽2万農場町 農場平
均支出額は39，491ドルから 51，422ドルへ約12，000ドル， 30%も増加している。 こD聞の 1カ
月当り黄金の上昇を考慮し，宮川民左聞巳計算方法を用いて(賃金支出額/1カ丹当b賃金162r: 
ルx1幻 1964年四一農場平均雇用労働者数を推計すると 26.45人となり， 1959年 (22.85人〉よ
り3.60人. 16%も増加Lている.宮川氏は両年の巨大農場全体のー農場平均支同額だけを左り
あげて，合衆国の大経営の資本主義的発展の傾向を過小に評価している。現実には， 1964年の巨
大農場には 19閉年よりも雇用労動者を 16~ も多(僅用する 19.979 農場土， そ白ほかに 11，422
(31，401 -19. 979) の巨大農場が吉まれているのであり， 巨大農場を平均的にではな〈総体とし
てみると， 19日年より1964年目方がそこでの資本主義的関係は肱丈している.
1的 賄付きの 1カ月当り賃金である。 中西部の賃金額は中部北東諸州 αs7ドル〕左中部北西諸 H
(1悶ドル〉の平均植をr.4た CU.S. D却 artmentof Agriにu1ture.A.gricul加ral品atistics.
1965， Wash.， 1965， p. 446， Table 651参照〕。



















































































































































































17) lbid.， p.446， Table 651。








間に 469万台から 479万台へ約10万台増加したが，このうち 6万台強が巨大農










機械¥¥¥ 1蜘 1蜘脚 I1制
トラクターu) 46，885 47，868 1，213 
日 動 草 36，354 35，935 458 
貨物自動車 28.338 30，301 968 
コ γ パイン 10，416 9，097 139 
コーン・ピッカー 7，924 6，898 50 
牧草刈取機 2.910 3.157 67 
1964年セソ十ス， Vo1. 1， p.660， pp. 681ー→682より作成.
(11 ガー デゾ トラクター は除し














アメリカにおける農業資本主蓋イヒの最近目恒向 (313) 59 
巨大農場におけるトヲクタ 仙の集積(単位 100台〉
1959 I 1 田4 均数
合衆国 I 46，885 I 
部中西部 0.8 1 1.4 1 4.8 
南 部 |印刷| 6.7 
53|671 
6.0 
部 太平洋岸 2，672 1% 1 18.4 6.0 
1959年センサス.Vo1. I. p. 216. Vo1. V. Spec. Rpt.. Part 7. pp. 22-28， 
1964年センサス， Vol. 1， State Stat凶 ics，Part ト48，Table 23より作成。












合衆国の燃料支出総額は 17.9億ドソレで 5年前より 2.3億ドノレ， 13%増加し
ている(第8表〕。巨大農場の集積は 7%から11%へ， クラス I農場全体では18
%から25%にまで上昇しており，さ1'"の機械所有台数を指標とするよりもはる
かに集積度が高い。太平洋岸諸州の集積はここでも最高であり，この5年聞に
19) 拙稿，同上， 57ペー ジ参照。
60 (314) 第 106巻第白号
第8表巨大農場における燃料支出額の集積(単位 107iドル〉
1=占幽担 '0¥I T> ，" 巨大場。県場総数 ω|巨犬農場 B)I B!A ー農壌字均
ττ:ご-1-つ~Iつごっ1--アて~τZごアl支出額1959 1 1964 1 1959 1 1964 1 1959 1 1964 1 明日刊 L"'-'を μ 吋 ム.-~oJ::' μU宝 (1964) 
I 17，醐 1 1，161 1 1，悶 1 7回|旧竹1 6，出ドル
1，039 1 56 1 111 1 5.5 1 10.7 1 4し907
7，5お i叩 61 143 1 290 1 1.9 I 3.5 1I 3川
ω4 1 刷 1 抑|加 1 8.7 1 凶 1 酬 l
1，202 1 1，410 1 155 1 235 1 12.9 1 16.7 1 7，847 
L251 1 1，370 1 378 1 531 1 30.2 1 38.8 1 6，417 
1959年センサス， Vol. I， p.353， Vo1. V， Spec. Rpt.， Part 7， pp. 22-28， 


















アメリカにおける農業資本主語化の最近日恒向 (315) 61 
第 9表巨大農場における機械賃作業文出額叫り集積〈単位 lO.liFル】
λ事 農場総数ω 巨大農場(同 B/A 一支巨大農(1場農9出6場平4)額均白1959 1. 1964 1959 1964 
合衆国 8，046 698 I 1，1剖 I2，07 14.7% 6，616 FJレ
北 |…抽|描|
36 2.6 12.5 1，595 
部中西部 2，336 1 2，739 1 55 95 2.4 3.5 1，288 
部 1|3，590 孔155l|;-2 
西山地 658 I 641 
部 l-1191 1制
185 1 24.5 1 28.9 1 6，196 
i11 1，055 143.8 1 57.2 1 12，750 
1959:年センサλ.Vol. I， p.350， Vol. V， Spec. Rpt.， Part 7. pp. 22-28， 

















20) 1964年センサス.Vol. I， p.696参照。
62 (316) 第 106巻第 6号
ノレ (1964牛は繰綿賃作業支出額含まず〉へ増加，全国平均0支出額 (275ドル)より
24倍も支出して巨大農場は集約的に発展している。とくに太平洋岸諸州の支出














農場総数以) 巨大農場(同主 1959 1964 ?????』?19，802 I 23.286 
505 I 742 




1959年セソサス， Vol. II， p.328， Vol. V. Spec. Rpt.， Part 7， pp. 22-28， 
1964年センサス， Vol. 1. State S比atistics，Part ト48，Table 23. Vol. I. p. 646， p.662より作成。
21) 1964年には肥料支出額を指標に!E料の使用状況を分析することもできるe 合衆国の肥料支出総
額n7億ドルのうち， 巨大農場は 16%(2.8億ドル〉を集積しており，肥料使用量目集積度と
ほとんどかわらない (1964年センサス， Vol. I， P.662， p.712審照L




















合 衆 国 17.8kg 30.2kg 
~t 92.4 97.0 163.0 189.1 
部 中西部 37.2 52.4 12.9 30.2 
商 部 135.0 167.7 22.0 40.9 
西 58.2 78.7 3.2 5.5 
部 太平洋岸 99.1 113.2 33.2 45.9 
1955年センサス， Vol. V. Spec. Rpt.， Part 7， pp. 22-28， 
1964年センサス， Vo1. 1， State Statistics. Part 1-48. Table 23， Vol. I， p.654， p.662より計草。
(1) 巨大農場り農場散および農場面積の平均。


























2め この間の農産物庭先価格指数 (1957-1959~100) は1959年が 97.2， 1岨4年は94，3，農業生産
アメリカにおける農業資本主義化の最近の傾向 (319) 65 
また， 農産物の収穫面積(cIopland harv田悼のはこの 5年間に 31，148万エーカ







国農業生産のほぼ4分の 1を担っている。 14万余のクラス I農場全体を含める
~~I総数|f|(IfE1flHliJ7i
合衆国 1964 
15.2 18.4 121.9 1 15.4 1 7.4 1 5.3 12，百4HVル
100.0 I 2<.2 18.4 20.2 1 18.7 1 10.3 1 4.6 1 3.6 1 2，719 
;ft 10.1 15.1 23.6 26.9 1 14.6 1 5.3 1 4.4 1 2，082 
東北部 1964 1 1口0.0 18.9 21.1 24.2 20.8 1 8.5 1 3.1 1 3.3 1 2，139 
1959 I 100.0 6.6 12.3 20.1 
官l 11.1 16.8 25.3 26.1 1 13.3 1 4.7 1 2.6 1 2，216 
|田101γ41 16.2 南部 1964 1 10.0 1 24.0 1 20.0 1 7 14.9 1 10.9 1 6.7 1 6.3 1 2.464 
17.3 8.9 3.3 
山地 1964 1 100.0 1 39.5 1 18.6 1 16.9 13.2 6.5 2.6 2.7 1 3，346 
1959 1 100.0 1 45.3 1 21.5 1 14.7 2.1 岸バ…94|1M1105 6.1 I 2.8 1.3 1.5 1 3，274 
1959年セソサメ， Vol. I， p.1226， p.1231， Vol. V， Spec. Rpt.， Part 7， pp. 29-35， 
1964年セソサス， Vol. 1， State Statistics， Part 1-48， Table 23， Vol. H， p.629より作成。
川冊外農場を含むがその比率はご〈わずかである。
指数(195-7-1959=100)は1959年が103，19臼年が 112である (U.S. Department of Agricul-
ture. Ag百四位ura/Statistics.1966， Wash.. 1966， p.459， Table 665， p.475， Table 685参照入
23) 1964年也ンサス， Vol. I， p.120 























つぎに巨大農場のー農場平均販売額をみると， 1959年の 24.9万ドノレから 27.2
万ドルヘ 9%ほど増加しており， 全農場の平均販売額 (11，176ドル〕四約24倍も
農産物を販売している。地域別では西部の二地域が30万ドノレ台の販売をしてお
~， 21~25万ドルを販売する南部と北部町三地域より生産規模はー般に大き L、。






としての機械は 3~15%から 4~24%へ，流動資本としての肥料は 10%から16
%へ上昇しており，これらの資本を投入して生産される農産物の集積も16%か
ら24%へ上昇している。農産物を 4万ドノレ以上販売するクラy， 1農場全体では，
賃労働の58~61%，機減の12，-....，38%，肥料の32%を集積して農産物の43% を生
産している。巨大農場を中心に大経営の集積は不断に進んでおり，アメリカ農
業の非資本主義的発展を主張する近説の期待に反して，現代アメリカ農業は資
本主義的な農業発展の道を歩んでいる。
第二に，近年のアメリカ農業は主とし C集約的に久耕地四量の鉱大によって
ではなく，耕地の質の改善，一定面積の土地に投下される資本額の増大によ勺
て発展しており，これこぞが現代アメリカ農業の資本主義的発展の主要な進路
になっている。
第三に，農業の集約的・資本主義的発展という点で太平洋岸諸州は現代アメ
リカ農業の最先進地域であり，近説が最先進地域と主張する中西部でもこの5
年間，農業の集約化・資本主義化が不断に進行しているが，他地域とりわけ太
平洋岸諸州に較べて後進的な位置にある。また，かつての最先進地域東北部で
も巨大農場を中心に高度に資本集約的な都市近郊農業が発展しているが，激し
い都市化の影響をうけて，合衆国農業全体の中での地位はますます後退してい
る。
